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El Instituto Peruano del Deporte (IPD) es un organismo público descentralizado anexado al 
Ministerio de Educación (MINEDU). Es el ente encargado de regular el Sistema Deportivo 
Nacional, comprometido con promover y regular las actividades deportivas tanto competitivas 
como recreativas de todo el Perú, con la finalidad generar positivamente un impacto en beneficio 
de toda la sociedad peruana, a través de proyectos tangibles tales como, una mejor infraestructura 
deportiva para un mayor alcance del servicio a la población; así como también, proyectos 
intangibles como programas deportivos en todos los niveles educativos y sociales, los mismos que 
tienen un impacto directo en la sociedad. 
La actual investigación se trabajó con la misión de conocer la calidad de la gestión financiera 
pública ejecutada por la Oficina General de Administración del IPD en comparación de los años 
2018 y 2019. Se busca conocer el nivel de eficiencia de la gestión financiera en el impacto tanto 
directo e indirecto que tiene la ejecución del presupuesto público en la sociedad, medida por 
resultados. 
Es por ello que, este trabajo describirá el proceso de programación y ejecución del presupuesto 
público asignado al IPD, se analizarán las cuentas contables gubernamentales y ratios de los 
diferentes Estados Financieros; del mismo modo, se medirá el progreso de los proyectos 
planteados y se evaluará el impacto de las mismas en la sociedad de los años 2018 y 2019. 
Finalmente, una vez descubierto el nivel de calidad e impacto en la sociedad, de la gestión 
financiera pública del IPD en dichos años, se propondrán diferentes alternativas para dar un valor 
agregado a la investigación; dependiendo del resultado, si la misma es negativa, se dará a conocer 
los puntos débiles de la gestión y se propondrá alternativas de mejora para mitigar los posibles 
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riesgos. Por otro lado, si el resultado es positivo, se dará un valor adicional con nuevas propuestas 
para un mayor alcance del beneficio del servicio a usuarios minoritarios. 
En conclusión, en base a la información obtenida en el portal de Transparencia del Ministerio 
de Economía, se evaluará la calidad de la gestión financiera pública del IPD ejecutada en los años 
2018 – 2019, para determinar las posibles políticas y mejoras a aplicar para un eficaz impacto en 





El deporte, según la Real Academia Española (RAE), presenta 2 definiciones aceptadas, la 
primera, referida a la actividad física como juego o competición sujeta a normas y la segunda 
definición hace referencia a la recreación o pasatiempo de ejercicio físico que por lo general es al 
aire libre. 
Es así que, el Perú no es exento a estas actividades tanto de forma competitiva como recreativa, 
es por ello que, en el año 1920, el entonces presidente Agusto B. Legia crea la primera institución 
deportiva denominada la Federación Atlética del Perú. A lo largo de los años, esta institución ha 
experimentado diferentes cambios tanto legislativos como denominativos, y es hasta en 1981, en 
que el presidente de turno, Fernando Belaúnde Terry, otorga el último y actual nombre, Instituto 
Peruano del Deporte (IPD). Sin embargo, la legislatura de la misma siguió cambiando en el 
transcurso de los años y es hasta en el año 2003 que el presidente de esa época, Alejandro Toledo 
Manrique, quien decreta la vigente ley Nª 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, la 
cual dispone que el IPD se constituye como un Organismo Público Descentralizado adscrito al 
Ministerio de Educación (Instituto Peruano del Deporte [IPD], 2019). 
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Como bien se sabe, desde el año 2008, se implementó el Presupuesto por Resultados como una 
de las herramientas principales de la gestión pública (Navarro, Zuñiga y Arenas, 2018), esta 
política fue adoptada por la necesidad de gestionar leyes que tuvieran impactos positivos en la 
sociedad, basados en evidencias científicas reales en el Perú, más que en conocimientos teóricos, 
es decir estas políticas deben girar en torno a estas dos variables; pero, sobre todo, deben ser 
resistentes a presiones políticas y a grupos de intereses externos que no estén alineados con los 
objetivos de política nacionales. 
En síntesis, la presente investigación evaluará el impacto que tuvo la gestión financiera de la 
ejecución del Presupuesto por Resultados otorgados en los años 2018 y 2019, describirá las 
políticas implementadas en dichos años, medirá el nivel de calidad del servicio y el alcance que 





Sport, according to the Royal Spanish Academy (RAE), presents 2 accepted definitions, the 
first one refers to physical activity as a game or competition subject to rules and the second 
definition refers to recreation or pastime of physical exercise that generally it is outdoors. 
Thus, Peru is not exempt from these activities both competitively and recreationally, which is 
why, in 1920, then-president Agusto B. Legia created the first sports institution called the Peruvian 
Athletic Federation. Over the years, this institution has undergone different legislative and 
denominative changes, and it was not until 1981 that the current president, Fernando Belaúnde 
Terry, gave the last and current name, Instituto Peruano del Deporte (IPD). However, the 
legislature of the same continued to change over the years and it was not until 2003 that the 
president of that time, Alejandro Toledo Manrique, who decreed the current Law No. 28036, Law 
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for the Promotion and Development of Sports, which provides that the IPD is constituted as a 
Decentralized Public Body attached to the Ministry of Education (Instituto Peruano del Deporte 
[IPD], 2019). 
As is well known, since 2008, the Budget for Results was implemented as one of the main tools 
of public management (Navarro, Zuñiga and Arenas, 2018), this policy was adopted due to the 
need to manage laws that had positive impacts in society, based on real scientific evidence in Peru, 
rather than on theoretical knowledge, that is, these policies must revolve around these two 
variables; But, above all, they must be resistant to political pressure and external interest groups 
that are not aligned with national policy objectives. 
In summary, this research will evaluate the impact that financial management had on the 
execution of the Results Budget granted in 2018 and 2019, will describe the policies implemented 
in those years, will measure the level of service quality and the scope it had in the population, 
which should have improved the quality of life of the Peruvian people. 
 
 
3. Palabras claves. 
 




La presente investigación responde a un enfoque mixto, es decir, cualitativo y cuantitativo, ya 
que, los resultados serán medidos tanto en adjetivos como numéricamente. Asimismo, tendrá un 
alcance correlacional, debido a que, se medirá la conexión que existe entre las dos variables de 




5. Introducción al tema. 
 
5.1. Situación problemática. 
 
En el sector público, un tema de mayor relevancia y debate es la ejecución presupuestal, puesto 
que, cada año se les dispone al IPD un presupuesto promedio que bordea los 210 mil millones de 
soles y el cual es ejecutado alrededor del 80% por año, dejando un margen de presupuesto muerto 
o sin ejecutar de aproximadamente el 20%, el cual, si se observa la realidad del deporte en el Perú, 
se puede apreciar una infraestructura deportiva inconclusa en muchos casos y muy pocos 
programas que fomenten el deporte en niños, jóvenes y adultos en el Perú. 
Tabla 1. 









































































Fuente: Portal de Transparencia MEF. 
 
Al analizar, en primera instancia, el presupuesto ejecutado en los años en estudio, se observa 
que el nivel de ejecución no fue al 100% como se programó el año previo, por lo tanto, se puede 
deducir que es la primera deficiencia que se aprecia, por lo que da lugar al cuestionamiento sobre 
la calidad del servicio brindado por el IPD en dichos años. 
Cabe mencionar que en el año 2019 se realizaron los Juegos Panamericanos – Lima 2019, el 
cual se realizó por primera vez en el Perú y albergó alrededor de 6.700 atletas participaron en 39 
deportes y 61 disciplinas (Juegos Panamericanos y Parapanamercianos, 2019), para dicho evento 
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deportivo se llevó a cabo grandes proyectos de infraestructura deportiva en el Perú, tales como la 
construcción de la Villa Panamericana y la remodelación de diferentes complejos a nivel nacional, 




5.2. Formulación del problema. 
 
¿Cuál es el diagnóstico de la calidad de la Gestión financiera en la Ejecución Presupuestal de 





La presente investigación, tiene como justificación demostrar la necesidad de medir la calidad 
de la gestión financiera del presupuesto asignado al IPD, ejecutado por la Oficina General de 
Administración en los años 2018 y 2019, frente al impacto que tuvo el servicio brindado a la 
sociedad en dicho periodo, basados en la misión que debe cumplir la entidad en estudio. 
Del mismo modo, dicho trabajo será beneficio tanto para el IPD como para la población 
interesada en la materia de investigación tratada, ya que, con la obtención del resultado se podrá 
definir las debilidades y amenazas de la gestión financiera de la entidad con respecto a la calidad 
e impacto del servicio brindado por la misma. 
En síntesis, este trabajo ampliará la frontera de estudio a futuras investigaciones ligadas tanto a 
la gestión financiera pública, privada o al IPD como tal, con la definición de conceptos clave y la 





5.4.1. Objetivo General. 
 
Determinar el diagnóstico de la calidad de la Gestión financiera en la ejecución presupuestal de 
la Oficina General de Administración del Instituto Peruano del Deporte - Lima 2018 – 2019. 
 
 
5.4.2. Objetivos Específicos. 
 
 Diagnosticar la calidad de la gestión financiera en la ejecución presupuestal de la Oficina 
General de administración del Instituto Peruano del Deporte - Lima 2018 – 2019. 
 Explicar el Sistema Presupuestal y Financiero de la Oficina General de Administración del 
Instituto Peruano del Deporte - Lima 2018 – 2019. 
 Identificar las asignaciones presupuestales a las diferentes áreas administrativas de la 





La investigación desarrollada responde la metodología mixta, es decir, Cualitativa y 
Cuantitativo, ya que describe adjetivamente la calidad de la gestión financiera de la Oficina 
General de Administración del IPD y a su vez, mide numéricamente el nivel de impacto de la 
misma en la sociedad peruana. 
Del mismo modo, este trabajo tiene un alcance correlacional y descriptivo, ya que describe la 
relación existe entre las variables de gestión financiera y ejecución presupuestal. Asimismo, 
describe y estudia las asignaciones presupuestales otorgadas a la entidad; así como también, el 
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Sistema Presupuestal y Financiero. La técnica utilizada es la recolección de información de los 
portales autorizados y verídicos como el Portal de Transparencia del MEF. 
 
 
6. Marco teórico. 
 
6.1. Marco teórico. 
 
Contabilidad Gubernamental: La contabilidad gubernamental según Mendoza, W. (2018) es 
un instrumento necesario para el sector público, puesto que permite llevar un control de los 
registros y operaciones económicas, financieras de las entidades públicas. Tiene como misión 
principal velar por las necesidades de información que son destinadas al control para la 
transparencia de información (portal de transparencia), como peculiaridad es el registro en base a 
las partidas presupuestarias que están estandarizadas por el estado, esto quiere decir que cada 
operación se rige bajo un clasificador de presupuesto, ya sea por ingreso o por gasto cada registro 
se le asigna un clasificador. Asimismo, las operaciones realizadas se basan para mantener la 
credibilidad en los gastos, ingresos e inversiones públicas y un control de los recursos que se le 
fueron otorgando a la entidad que se requiera, exponiendo una información ordenada con los 
documentos que sustente el acto económico de tal forma que agilice el control y la auditoría interna 
y/o externa. 
Fondos Públicos: Según el MEF, la Ley general del sistema nacional de Presupuesto (28411), 
decreta que el capital público se orienta a la atención de los gastos que se sugieren al cumplir las 
metas y objetivos establecidos, independientemente de la fuente de financiamiento de donde 
provienen. Él capital se sitúa de manera conveniente y con cuidado a las prioridades del 
crecimiento del Perú. De esta manera los fondos públicos se organizan por clasificadores 
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económicos y por su fuente de financiamiento aceptadas, en relación a su naturaleza de la misma, 
mediante Resolución Directoral de la Dirección Nacional del Presupuesto Público. 
Presupuesto Público: El ministerio de economía y finanzas (2018), declara que el presupuesto 
público es una herramienta para gestión del estado y beneficio de la ciudadanía, a través de 
servicios y logro de metas, por medio de las entidades públicas. Pacta márgenes de gasto durante 
cada ejercicio para los entes del sector público, y los ingresos lo sustentan, conforme a los recursos 





1.- “ El autor Girón F (2019), Análisis de los recursos directamente recaudados para 
mejorar la gestión presupuestal de la municipalidad distrital de Cajaruro, departamento 
Amazonas – 2018” manifiesta como finalidad el análisis de los recursos directamente recaudados 
y su conexión con la ejecución del presupuesto, el cual contribuirá con una mejor gestión en base 
al RDR y la ejecución del gasto, cumpliendo con el plan operativo, optimizando recursos y 
mejorando la operatividad de la institución. Cabe mencionar que, en el estudio de dicha institución, 
la mayoría de funcionarios públicos no se encentran capacitados suficientemente para desempeñar 
su labor eficiente en control y recaudación de recursos del municipio. Asimismo, la municipalidad 
no cuenta con una cultura tributaria hacia los contribuyentes, por otra parte, tampoco capacitan a 
su personal encargado de la recaudación. El análisis realizado a la municipalidad se basa en 
comparar los últimos 3 años según su PIA y PIM frente a lo ejecutado, además, se evaluará la 
capacidad de la gestión presupuestal sobre los recursos directamente recaudados. 
Esta investigación extrae del portal de transparencia del MEF, la información del presupuesto 
de ingresos y gastos de los cuales no se ejecutó al 100% , en base a esto nace una interrogante 
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como: “¿Qué partidas presupuestales sustentan el RDR y en qué porcentaje representan?”, al 
indagar por la realización de ingresos y gastos, se podrá comprender en un mejor aspecto lo 
favorable y desfavorable, teniendo en cuenta lo encontrado se podrá tomar decisiones y acciones 
para una mejor gestión presupuestal por parte de la entidad en estudio. 
 
2.- “Santiago, M (2019), El proceso de ejecución presupuestal y su incidencia en el 
cumplimiento de metas presupuestales de inversión en la municipalidad provincial de 
Pachitea, I semestre del 2019” expone la problemática que existe en la municipalidad provincial 
de Pachitea, la cual observa deficiencias y ciertas acciones en la determinación y actualización del 
crédito presupuestario para efectuar la certificación que asegure la disponibilidad presupuestal para 
su ejecución y registro del compromiso en el ejercicio, mensual, devengado y girado. Además, 
esta carencia brotan en las áreas de presupuesto y logística, a causa de que no existe una buena 
coordinación para planificar la ejecución del gasto, en otras acciones pasan por alto las 
programaciones efectuadas de gasto y proceden a modificar por decisiones de alta dirección, 
reincidiendo en que no se cumplirá con las metas presupuestales trazadas para ese ejercicio, 
provocando que los procesos sean demasiado lentos y terminando con un incumplimiento de 
objetivos y a la par no otorgarle una buena calidad de vida a los ciudadanos de la región. 
En base a sus resultados, figura que existe un porcentaje mayor al revisar los documentos 
sustentatorios por parte de los funcionarios involucrados con la ejecución del gasto, especialmente 
el área que se encarga del registro del devengado. Al igual que hay funcionarios públicos que 
desconocen los gastos que se realizan para inversiones, proyectos y actividades del plan anual. 
Estos concluyen que se revisa cada documento sustentatorio por las áreas involucradas con la 
ejecución del gasto. Además, en lo que son los créditos presupuestarios solo a veces hay 
verificación y control de los mismos, en el IPD vincularemos los resultados con la dirección que 
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toman en los años 2018 y 2019 en la fase de ejecución, puesto que a simple vista con la información 
que nos otorga el portal de transparencia, no hay una buena gestión puesto que no llegan al 100% 
de la ejecución de sus recursos presupuestarios. 
 
 
3.- “Masgos, P (2018), en su tesis Implicancias que limitan la Ejecución Presupuestal en el 
Instituto Peruano del Deporte 2011 – 2016”, para obtener grado de doctorado, del autor realizó 
una investigación hipotética, no experimental a trabajadores administrativos del IPD, buscando 
identificar las implicancias por las que la entidad en cuestión no aplica su presupuesto asignado al 
100%. 
Masgos afirma que la no ejecución o la incorrecta ejecución presupuestaria de los proyectos 
puede desenlazar en una pausa del crecimiento económico del país, por ello, es de suma 
importancia su eficaz gestión. 
En su investigación detalla 3 grandes implicancias que afectan considerablemente la ejecución 
del presupuesto. 
 Implicancias de gestión institucional que limitan la ejecución presupuestal, puede darse 
por limitados recursos para gastos ordinarios como las capacitaciones del personal, 
limitadas ofertas de empresas a los concursos nacionales, limitada participación de los 
beneficiarios genera sobrecosto y mayor tiempo, entre otras razones. 
Estas implicancias pueden medirse con los siguientes indicadores: 
 
o Financieros y operativos. 
 
o Indicadores de tiempo. 
 
o Indicadores de calidad. 
 
o Indicadores de productividad. 
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o Indicadores de entrega perfecta. 
 
 Implicancia de Recursos Humanos, este recurso es de alta importancia, ya que es el 
encargado de velar por la normatividad de la ejecución presupuestal en la entidad. 
 Implicancia de disponibilidad financiera, también es de suma importancia, ya que en base 
a este depende la eficacia de poder ejecutar el presupuesto en menor tiempo. 
En conclusión, estás 3 implicancias principales son las que limitan en proporción la ejecución 
del presupuesto en el IPD, según los resultados de la investigación Masgos, la gestión 
instruccional genera mayor impacto, seguido por la disponibilidad financiera y finalmente la 
de Recursos humanos. Por lo tanto, se hará un análisis de estas implicancias en los periodos 
2018 – 2019 y se podrá apreciar si hubo una mejora o no en la gestión del IPD. 
 
 
6.1.2. Artículos de investigación. 
 
1.- El autor Víctor Mauricio Castañeda (2018), Revista de métodos cuantitativos para la 
economía de una empresa. Este artículo “El premio de implementar las reformas contables 
en el sector público promovidas por los organismos multilaterales” 
https://www.upo.es/revistas/index.php/RevMetCuant/article/view/2422, explica sobre el 
nacimiento de la ideología de la Nueva Gestión Pública (NGP) y la acogida de Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) a nivel internacional, promovida 
por organismos internacionales como el Banco Mundial, Organización para la Cooperación y 
Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, entre otros, y según el autor, esta incitación a la 
acogida de estas normas enmascara fines propios de estas instituciones más que de mejora para 
con la sociedad. 
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La ideología la Nueva Gestión Pública, surgió alrededor de los años 80’s, debido a que las 
obligaciones externas de los países latinoamericanos crecían de manera incontrolable y no había 
señales de que los países pudieran cubrir este compromiso. Es así que en los años 90’s se empezó 
a implementar las NICSP a nivel internacional, este cambio se generó en el contexto de que el 
Estado asumía un papel más importante en la economía con la apertura de estas y la movilidad de 
capitales. 
Estas Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) se basan en las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) con pequeñas variaciones basadas en el 
devengue contable. Se implementaron con el fin de mejorar la generación de información 
financiera y llevar un mayor control. 
Sin embargo, la implementación de estas normas conlleva un gran costo administrativo y de 
capital humano, el cual no justifica el impacto en la sociedad, ya que estas normas están orientadas 
a la eficacia de la información para así las entidades internacionales antes ya mencionadas llevar 
un control sobre los países. Esta hipótesis se sustenta con los indicadores de la deuda pública, ya 
que, estos organismos ofrecen facilidades o descuentos en la tasa de interés para así hacer atractiva 
la propuesta de que los países la implementen. Sin embrago, se ha visto que en países que han 
adoptado estas normas no presentan mejora en su gestión o en su economía nacional. 
En conclusión, este articulo académico es de importancia para la presenta investigación ya que, 
detalla de donde surge la ideología de la Nueva Gestión Pública y en qué contexto los países 
latinoamericanos adoptaron las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 
(NICSP), también justifica porque estas normas no garantizan mejora de una economía, ya que su 
fin en un principio responde a los intereses de terceros que a sus propios intereses o deberes para 





2.- Del autor Navarro, Zúñiga y Arenas (2018), Revista de ciencia política el cual tiene 
como artículo “El uso de la evidencia en las políticas públicas: el caso de las Evaluaciones de 
Desempeño y Ejecución Presupuestal en el sector Educación en el Perú” 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/politai/article/view/20455. Se realizó un estudio a las 
políticas aplicadas por el sector Educación en el Perú basados en las Evaluaciones de Desempeño 
y la Ejecución Presupuestal (EDEP). 
En primer lugar, esta investigación nos muestra el origen de la adopción del Presupuesto por 
Resultado, los autores indican que esta política fue adoptada por la necesidad de gestionar políticas 
que tuvieran impactos positivos en la sociedad, basados en evidencias científicas más que en 
conocimientos teóricos, es decir el fundamento de estas políticas debe ser basada en estas dos 
variables; pero, sobre todo, deben ser resistentes a presiones políticas y a grupos de intereses 
externos que no estén alineados con los objetivos de política nacionales. 
Por otro lado, los autores examinaron 5 Evaluaciones de Desempeño y la Ejecución 
Presupuestal (EDEP) aplicadas por el sector Educación, las intervenciones públicas evaluados 
fueron: Materiales Educativos, Programa Nacional Beca 18, Acompañamiento pedagógico, 
Programa Nacional de Mantenimiento de locales escolares, y Programa Nacional de 
Infraestructura educativa. 
Esta evaluación, de manera general muestra que tienen un grado de cumplimiento medio y alto. 
Sin embrago, el análisis a detalle muestra que las evaluaciones con mayor nivel de cumplimiento 
lo tienen las intervenciones públicas relacionadas con infraestructura más que las relacionadas 
directamente con la sociedad. Del mismo modo, esta evaluación dio a conocer que la mayoría de 
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compromisos no cumplidos surge por la falta de coordinación entre los involucrados para 
establecer el flujograma y las fechas de cada proceso. 
En síntesis, este artículo es importante para la investigación, ya que, muestra a forma de 
explicación la implementación del Presupuesto por Resultados, cuál es origen y el fin de esta 
misma. Por otro lado, también evalúa si estas políticas implementadas basadas en evidencia, han 
tenido un impacto positivo o no en la sociedad a la que fue dirigida. Con un enfoque cualitativo y 
social de las mismas. 
 
 
3.- El autor Víctor Carrillo (2018), en la revista DEBATES IESA, como artículo 
“Presupuesto público basado en desempeño: desafíos para su implantación” 
https://www.researchgate.net/publication/333088796_Presupuesto_Publico_Basado_en_Des 
empeno_Desafios_para_su_implantacion. Señala que el Presupuesto Basado en Desempeño 
(PBD) es la relación que existe entre las variables “resultados de las organizaciones” y “recursos 
asignados”, el equilibrio mutuo de estas variables se define como una buena gestión del 
presupuesto. Es así que, el objetivo principal del PBD es optimizar el desempeño de la 
administración pública ejecutada por las entidades gestoras del presupuesto. 
El PBD se basas en 2 principios que son los siguientes: 
 
1) Producción de información sobre el desempeño del sector público. 
 
2) Uso de la información en decisiones presupuestarias. 
 
Estos 2 principios son los ejes para la elaboración de políticas públicas y procedimientos a 
seguir por las entidades correspondientes, teniendo como objetivo el antes ya mencionado, la 
mejora del desempeño. 
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A nivel internacional, la globalización del PBD se ha ido dando de forma desigual, cada país, 
región o entidad en particular la ha adoptado a su manera o proporcionalmente. Del mismo modo, 
el PBD en muchos casos es presentado como un componente financiero del paquete de la Nueva 
Gestión Pública, la cual en su mayoría es adoptada de forma autoritaria para regularizaciones de 
terceros, en lugar de ser acogidas voluntariamente por las mismas entidades. 
La manera adecuada de acoger el PBD es mediante la institucionalización de la misma, ya que 
mediante este método la adopción es más profunda. Los factores que afectan este método se 
dividen en 2 bloques, las variables contextuales y las organizacionales. 
En las variables contextuales se presentan por 2 factores principales que son la presión del 
entorno y la tradición administrativa. 
Asimismo, las variables organizacionales se caracterizan por el liderazgo, la estructura 
normativa y la capacidad adaptativa de la organización. 
Por otro lado, en el contexto de Latinoamérica no existen condiciones favorables para la 
adopción del PBD ya que, estas variables son muy disparejas, sin embargo, la identificación de 
este problema es el punto de partida para la adecuación y proyección de su adecuada 
implementación. 
En síntesis, la institucionalización del PBD será optimo cuando las variables contextuales y 
organizacionales se encuentren alineadas por la institución que desee adoptarlas. Si bien en 
Latinoamérica tienen el punto de partida más complicado, no significa que sea imposible. 
 
 
4.- El autor Mendoza, W. (2018), revista La Polo de conocimiento, Articulo “La 
contabilidad gubernamental como herramienta de gestión en la administración pública” 
https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/601/pdf. Expone que la 
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contabilidad gubernamental ha ido convirtiéndose en una herramienta para el buen uso de los 
recursos asignados por el estado y la forma de emplear la información financiera de las 
instituciones públicas. Tiene como objetivo principal comprobar la importancia de la contabilidad 
gubernamental en la gestión pública. Basándonos en la información que da el autor la contabilidad 
pública es fuente de información financiera la cual permite analizar y evaluar el oportuno uso de 
cada uno de los recursos que fueron otorgados a la entidad y así dar a conocer al Ministerio de 
economía y finanzas y rendir las cuentas ya que como bien sabemos el sector público sirven para 
el beneficio de la sociedad, a través de las operaciones producidas por el proceso contable que 
transparenta el cómo se administraron y utilizaron los recursos públicos que fueron puestos a la 
disposición de los ciudadanos, al asumir funciones públicas. 
Ahora dentro del contexto de la contabilidad gubernamental se utiliza el sistema SIAF 
(Sistema Integrado de Administración Financiera) en el cual se ingresa toda operación realizada 
por la entidad y distribuyendo los recursos de cada periodo fiscal. Asimismo, la administración de 
los recursos públicos se debe administrar para incrementar el resultado con el mínimo de los 
recursos, cosa que no vemos en el país, pues siempre en el sector gubernamental se ve 
irregularidades que involucran a los funcionarios públicos, el uso de la asignación del presupuesto 
debe ser usado para beneficio de la sociedad ya que se basa en reglas y procedimiento, los cuales 
se presupuesten, gasten y controlen. 
Principalmente se tiene como objetivos los resultados generados, en nuestro caso las actividades 
y obras que concluyeron durante el periodo fiscal, analizando la gestión y eficacia de los programas 
de la institución del sector público, asimismo asegurando que se cumpla de la ley de ejecución 
presupuestal pero a groso modo ya que no se tiene acceso al registro de operación del instituto, 
pero gracias al portal de transparencia se observa el porcentaje utilizado del presupuesto otorgado, 
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realizando un análisis por los periodos en mención. Por otro lado, es indispensable que se realice 
un control a través de la contraloría general de la república, con el fin de mostrar una transparencia 




5.- Del autor Mancilla, E. y Nadiezhda, T (2015), revista Nova Scientia, el articulo “La 
presentación de la información financiera gubernamental con los presupuestos de ingresos y 
egresos en materia de endeudamiento en la administración pública estatal” 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007- 
07052015000300482&lang=es. Del mismo modo muestra las normas contables que han ido 
cambiando y la información presupuestaria de la entidad los cuales tienen como objetivo el 
reflexionar sobre la eficiencia y eficacia de la administración pública dando a conocer su 
información financiera y presupuestal para medir sus objetivos y metas de la institución. Como 
muestra tomaron la oficina de administración pública descentralizada del estado de Baja California 
Sur, la cual obtuvieron la información financiera y presupuestaria del ejercicio fiscal 2013, estados 
financieros, análisis de cuenta de gastos, ingresos, obligaciones, entre otros. Por lo tanto, el 
propósito es dar a conocer si la administración reporto información financiera transparente al igual 
que su rendición de cuentas como lo exige la ley de contabilidad gubernamental, así pues, 
encontraron algunas instituciones públicas que no publican la información financiera real como lo 
exige la ley de contabilidad gubernamental y la ley de transparencia. Como aporte a la 
investigación nos dan como resultado en la ejecución de gasto con base en el devengo, nos muestra 
que no ejecutan el porcentaje adquirido de los recursos asignados por el estado. 
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De este modo, como todo ciudadano tiene el derecho de conocer la gestión de los recursos 
públicos que, y como se aplican, de la misma manera las entidades tienen como obligación el 
presentar su rendición de cuentas e información transparente por sus actividades y proyectos 
realizados en el ejercicio. Sin duda, la elaboración de información financiera y presupuestaria se 
seguirá mostrando con irregularidades ya que muestran lo que ellos quieren y generando así la 
ineficacia e ineficiencia por parte del gobierno al gestionar los recursos que otorgan a las entidades. 
 
 
6.- El autor Cienfuegos, I (2018), Revista Gestión política pública, tiene como artículo 
“Desarrollo de un modelo comprensivo de madurez de prácticas de gestión de riesgos para 
municipios neerlandeses” 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405- 
10792019000100141&lang=es. Expone su gestión de riesgos la cual contribuye a menores 
pérdidas financieras, accidentes y prevención de su personal como también el logro metas y 
objetivos trazados. El principal objetivo era combatir la mala administración financiera para que 
no cayeran en morosidad financiera, la estrategia que implementaron se precisa en un cociente 
entre la capacidad financiera que dispone en el municipio dividida entre la capacidad financiera 
que requiere la entidad. 
Las municipalidades como otros entes públicos, han recurrido a desarrollar la gestión de riesgo 
y así también tener un mejor uso de los recursos que se le son asignados por su estado, como en la 
presente investigación tratamos con el presupuesto asignado, Cienfuegos nos facilita para que en 
un futuro pueda mitigar riesgos de los cuales afecta no solo en la ejecución del gasto público si no 
también enfocándose por el lado financiero, es por esta razón que tenemos un contexto más amplio 





7.- Del autor Rocha, R. (2019), revista Revista de Administração, “Influencia de la 
gobernanza pública en la eficiencia de la asignación de recursos públicos, su estudio busca 
verificar la influencia de la gestión de los recursos públicos en salud y educación en los 
municipios de Brasil” https://www.redalyc.org/jatsRepo/2410/241060657005/index.html. 
Usando modelos estadísticos de regresión de mínimos cuadrados ordinarios, figurando la 
influencia de variables considerables como principios del sector público como transparencia, 
rendición de cuentas, integridad, cumplimiento legal y efectividad. De este modo Rocha da a 
conocer que la eficiencia del gasto público se precisa como la capacidad de la entidad para llevar 
al máximo su actividades económicas, con un nivel mínimo de gasto o de recursos, teniendo en 
cuenta esto se realizó el estudio con sus respectivas variables y dando como resultado que los 
municipios mostraron mayor transparencia en la gestión tomada como muestra, mejores índices 
de gestión y concediendo mayor eficacia en la aplicación de los recursos asignados en educación 
y salud. Asimismo, la efectividad mostro una negatividad de la aplicación de recursos públicos de 
salud y educación, dando así una materia de estudio. 
Al termino con los resultados, la investigación llegó al objetivo trazado, puesto que muestra la 
influencia de la gestión pública en la eficiencia de la aplicación de recursos públicos. Como 
adicional, demuestra cómo cada principio va de la mano con la gestión pública en la eficiencia de 
la asignación de los recursos, ayudando así a la toma de decisiones futuras. Asimismo, la gestión 
pública y su conexión con el desempeño del sector gubernamental es poco estudiado a nivel 
nacional, al igual que en nuestro país se esconden muchas veces las gestiones irregulares que 
afectan la asignación presupuestal, dando como resultado un bajo desempeño en el sector público. 
Sin duda las investigaciones buscan estimular a los gestores públicos con acciones que 
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incrementen la eficiencia de los recursos que se les son concedidos, con el fin de contribuir al 
crecimiento socioeconómico del País. 
 
 
8.- El autor Becerra, D. (2017), de la revista economía critica “La eficiencia en la gestión 
de los recursos del sector público: una reflexión multidisciplinar” 
http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n23/DianaLizetteBecerra_Eficie 
ncia-en-la-gestion.pdf 
Se da a conocer una amplia visión de lo que acontece en el sector público, como hasta ahora que 
uno de los objetivos más grandes que enfrenta el estado es el de proveer mejores servicios con un 
costo mínimo, por ello en la ciudadanía se percibe una inquietud la cual es generada por no tener 
una certeza del uso de los recursos que se le son asignados a entidades públicas. En tal sentido la 
esencia del gasto público es conseguir un máximo beneficio para la ciudadanía, mientras tanto los 
funcionarios públicos deberán de optar por decisiones basándose en resultados pasados, los cuales 
ayudara a no cometer los mismos errores que se han ido cometiendo durante el tiempo, además 
deberá implementar una constante evaluación a entidades gubernamentales. De este modo es 
relevante destacar que la eficacia no lleva a ser eficiente al alcanzar las metas y objetivos trazados, 
sin embargo, una acción eficiente conlleva a un menor uso de recursos para conseguir un objetivo. 
Asimismo, al analizar el gasto público que se le ha sido otorgando al IPD, el incremento del 
gasto debe de ser justificado con un mayor desempeño en el ejercicio, al mismo tiempo podemos 
darnos cuenta que la ejecución no se llega a emplear en su 100%, no obstante, la contraloría debería 
de evaluar las entidades que solicitan un mayor presupuesto al que se le fue asignado y los cuales 
no cumplen con sus metas y objetivos del plan de operación. En el caso del IPD se deberá analizar 
años anteriores y compararlos, así pues, evaluar los años 2018 y 2019 basándonos en el portal de 
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transparencia y la ejecución del gasto realizado en actividades y proyectos totales de los ejercicios 
ya mencionados. En este contexto, la implementación y coordinación de instrumentos de 
transparencia y de rendición de cuentas, maximizan el grado de confianza hacia el sector 
gubernamental, proporcionando una seguridad en la ejecución del gasto, que concede con una 
mejor asignación de recursos, procedente de una colaboración activa de la ciudadanía, la cual 
observa efectos positivos, propiciando una mejor cultura fiscal en donde los contribuyentes aporten 
con sus pagos de impuesto, puesto que estarán seguros que su aporte está contribuyendo con 




9.- Del autor Murillo, M. y Reyes, M. (2018), articulo “Gestión financiera con enfoque de 
procesos en la Universidad Técnica de Manabí, Ecuador” 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2073-60612018000100003&lang=es 
Expone que los recursos se consideran variables vinculadas a la calidad y eficiencia 
administrativa, además considerar que los recursos financieros se deben utilizar de manera 
eficiente en relación con el cumplimiento de metas y objetivos de la institución. Por lo tanto, la 
investigación consiste en determinar los proyectos y actividades que incorporen los procesos de 
gestión financiera, para la ejecución de sus recursos públicos, para ello se usaron los métodos de 
análisis documentario, enfoque sistemático, observación de participantes y entrevistas. Ahora 
teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el objetivo se enfoca hacia la importancia y 
necesidad de optimizar la gestión financiera de la institución. 
En base a la investigación realizada mediante el uso de los recursos, que pasan por la gestión 
financiera, las cuales tienen procedimientos y actividades, son considerados procesos que aportan 
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a la institución. Además, debe de tomarse en cuenta, que los resultados muestran que para cada 
proceso el registro documental o compra realizada debe afirmar la actividad a la cual pertenece, 
dado esto se ejecutaran procesos de presupuesto, subprocesos y actividades para llevar un mejor 
control, y en base a la consecuencia de sus variables, se podrá medir la eficiencia con la cual se 
trabajara esa gestión. Sin duda vincula mucho en el tema de medir recursos asignados y para 
concretar el plan que se presenta por cada ejercicio. 
 
 
10.- El autor Cobián Erika (2015), Revista Pensamiento Constitucional, el artículo “La 
 
«constitucionalización» del derecho presupuestario y la protección de los derechos 
fundamentales: apuntes para la reflexión en el Perú.” 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/14889. Se 
sustenta que el proceso presupuestario en el Perú no es tomado como herramienta para la provisión 
de bienes y servicios a toda la ciudadanía. Puesto que, mediante claros ejemplos de la legislación 
peruana, muestra la amplia brecha que existe entre el derecho y el presupuesto. 
Del mismo modo, señala que el derecho presupuestario es parte de la actividad financiera del 
Estado. Puesto que, esta actividad tiene como objetivo principal recuadrar medios y recursos 
necesarios para satisfacer todas las necesidades de la sociedad. La finalidad constitucional de la 
actividad presupuestaria es proporcionarles efectividad a los derechos fundamentales del 
ciudadano. 
Asimismo, la Constitución Peruana tiene en su poder con un capitulo dirigido ampliamente al 
Régimen Tributario y Presupuestal, la cual se encuentra dentro del Título III sobre el Régimen 
Económico. Sin embrago, la Constitución exige competentemente que la gestión presupuestal 
asegure resultados y objetivos que maximicen el bienestar de la población. 
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El Tribunal Constitucional exhibe que, el presupuesto es la herramienta por excelencia que 
proporciona la correlación entre el gobierno y el control. 
Por consiguiente, señala que el presupuesto debe cumplir 2 principios fundamentales: 
 
 Principio de legalidad: Este principio da referencia de que solo un instrumento de 
carácter legal puede autorizar la captación de ingresos o la ejecución del gasto, esto a 
fin de que no cualquier norma pueda autorizar alguna operación que genere desbalance 
o desarmonía de la economía peruana. 
 Principio de equilibrio: Este principio señala que la Ley del Presupuesto debe 
contemplar todos los ingresos y gastos proyectados del periodo a ejecutar ya que solo 
así se asegura un balance económico y se evita un déficit fiscal. 
En conclusión, si bien el Perú cuenta con una Constitución Presupuestaria vigente, la cual 
cumple en teoría con los principios antes mencionados, aún hay mucho que fortalecer en 
estos elementos, para así asegurar una efectividad máxima y del mismo modo, cumplir su 
objetivo principal, que es satisfacer las necesidades de la población. 
 
 
11.- Del autor Valdez y Vergara (2017), revista Observatorio de Políticas, Ejecución y 
Resultados de La Administración Pública, articulo “La nueva gestión pública basada en 
rankings: de la planeación a la evaluación” https://doi.org/10.18601/16578651.n21.05 
En este artículo, los autores señalan que actualmente la administración y gestión pública están 
siendo sometidas a constantes evaluaciones tanto internas como externas, siendo esta ultima el 
tema de investigación. Afirma que existen entidades externas y autónomas encargadas de elaborar 
esta medición comparativa que se materializan en Rankings. 
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Estos Rankings se pueden definir como instrumento de medición de desempeño de la gestión 
de estas entidades públicas evaluadas. 
Asimismo, el Ranking es la medición jerárquica del nuevo liderazgo, el cual se califica en base 
a la posición numérica que ocupe la entidad pública. 
Algunos ejemplos de tipos de Rankings en el ámbito público son los siguientes: 
 
 Desempeño de Gobierno. 
 
 Calidad de vida. 
 
 Índices de corrupción. 
 
Los primeros Rankings de ámbito público en realizarse fuero en Estados Unidos en el año de 
1948. 
Actualmente existen Ranking en todas las áreas, los cuales sus resultados generan grandes e 
importantes impactos en la gestión pública y liderazgo. Se puede definir como la nueva tendencia 
en asuntos públicos. 
La Gestión por Rankings, tiene como principal función ayudar a mejorar los procesos internos 
y evaluar su desempeño en una perspectiva comparada. Asimismo, busca liderar las tablas de 
posiciones, prestigiar y mejorar a las dependencias públicas mediante el mejoramiento de 
procesos, prácticas y métodos. 
Por otro lado, las desventajas de aplicar este método de Gestión por Rankings son las siguientes: 
Mayor esfuerzo y consumo de recursos adicionales para un mejor posicionamiento. Puede generar 
desprestigio social y político cuando el resultado es negativo. El resultado negativo desmotiva el 




En síntesis, la Gestión por Ranking es una de las actuales tendencias para la gestión pública, la 
cual busca optimizar y mejorar los procesos tomando como punto de partida la comparación con 
otras entidades públicas. Esta nueva tendencia puede generar grandes frutos si es acogida 
adecuadamente por el Estado y se busca su correcta aplicación, sin dejar de lado las prioridades 
principales u objetivos ya definidos por una mejor calidad de vida de la población. 
 
 
12.- Del autor Ruvalcaba, E (2019), revista de Ciencias Sociales y Humanidades, articulo 
“Nuevas tendencias en la gestión pública. Innovación abierta, gobernanza inteligente y 
tecnologías sociales en unas administraciones públicas colaborativas. Madrid: Instituto 
Nacional de Administración Pública” https://doi.org/10.20983/noesis.2019.2.5 
Se realiza una sinopsis del libro “Nuevas tendencias en la gestión pública” del Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP) de España. La idea principal del libro y que expone 
el autor, es que, la gestión pública de hoy en día se debe basar en un gobierno abierto, en otras 
palabras, participativo con la sociedad, teniendo como herramienta las redes sociales para una 
gestión inteligente. 
Del mismo modo, señala que otro pilar del libro antes mencionado, es la teoría de que las 
dinámicas participativas orientadas a empoderar a la ciudadanía, aporta un valor innovador la 
gestión pública que realizan las entidades. 
Asimismo, redacta que en el libro se encuentran 4 grandes bloques de ideas: 
 
 Innovación en el sector público. 
 
 Políticas de transparencia y seguridad inteligente. 
 
 Redes sociales y plataformas en el sector público. 
 
 Participación ciudadana y uso de la nueva tecnología. 
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El gobierno abierto, genera condiciones que facilitan la implementación de políticas de 
seguridad inteligente. Las dinámicas antes mencionadas en los bloques, ayudan a transformar y 
optimizan la forma de hacer gobierno. 
Del mismo modo, está comprobado que el buen uso de las redes sociales, aumenta la 
participación e interacción ciudadana. El éxito de las redes sociales como herramienta 
optimizadora no solo depende de los gestores, sino también de los dirigentes de primer nivel y la 
entidad gubernamental que la aplique. 
En síntesis, el artículo en cuestión resalta las virtudes de una gestión abierta y un sistema público 
colaborativo que permita la creación de políticas públicas mediante la activa participación de la 
sociedad utilizando como herramienta las redes sociales, a su vez, es este último es el individuo 
receptor, exponiendo sus necesidades. 
 
 
7. Desarrollo del caso. 
 
La importancia del diagnóstico de calidad de la gestión financiera en la ejecución 
presupuestal de la Oficina General de Administración del Instituto Peruano del Deporte – 
Lima 2018 – 2019. 
Un diagnóstico financiero se puede definir como una fotografía instantánea de la situación 
económica de la empresa en un determinado periodo. Este diagnóstico, surge de la necesidad de 
analizar y comparar resultados de diferentes periodos, esto con el fin principal de que, en base a 
los resultados obtenidos, se pueda tomar decisiones financieras, logísticas, operacionales, entre 
otras. Asimismo, con estos resultados se puede determinar el nivel de avance y crecimiento de la 
empresa o entidad pública y a su vez, hacer proyecciones a futuro. 
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El objetivo de un diagnóstico financiero a una organización pública, es también analizar el 
potencial de mejora que existe para la entidad de manera organizacional, aprovechando los 
recursos que se le asigna y así tener una eficacia para cumplir las metas y objetivos, los cuales son 
trazados en el plan operativo. 
Según la ley N° 28411, ley general del sistema nacional de presupuesto, a las entidades públicas 
se les otorga un presupuesto para realizar proyectos y actividades, las cuales el sector 
gubernamental las ejecutará como gasto público en su debido momento. En esta investigación, se 
analizará la calidad de la gestión con la que se ejecutó el gasto púbico del IPD en los años 2018 – 
2019, en relación a los objetivos principales de la entidad. 
 
 
Determinar el diagnóstico de la calidad de la Gestión financiera en la ejecución presupuestal 
de la Oficina General de Administración del Instituto Peruano del Deporte - Lima 2018 – 
2019 
El Instituto Peruano del Deporte, como objetivo principal tiene el desarrollo del deporte, 
recreación y distintas disciplinas con distintas categorías para beneficio de la ciudadanía peruana. 
Para diagnosticar la calidad de la Gestión financiera de la Oficina General de Administración 
del IPD, se analizó la información como los Estados Financieros, Memoria Anual y las 
resoluciones con respecto al IPD, las cuales por ser un ente del estado se basan en la Ley N°27806, 
Ley de transparencia y acceso a la información pública, la cual indica que todo ente administrativo 
público tiene que promover la transparencia, presentar y entregar su información. 
Por lo tanto, se realizó un análisis presupuestal, operacional y financiero, basado el presupuesto 
anual de los años en mención, los planes operacionales de la entidad y la comparación de los 
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Estados Financieros obtenidos de las memorias anuales de los años 2018 – 2019, asimismo, se 
aplicó el análisis de ratios financieros para un análisis más detallado. 
 
 
1. Análisis Presupuestal y del Plan Operativo Institucional. 
 
Como se sabe, las entidades del estado plantean sus objetivos y metas mediante un plan 
operativo, el cual tiene como información las actividades y proyectos de inversión del ente. Dicho 
plan puede ir modificándose cuando la entidad lo requiera, siempre sustentando dicha suma. Los 
años de estudio son el 2018 y 2019, cabe destacar que la investigación se centra en la Oficina 




Elaboración propia. Fuente: Plan operativo 
 
Del plan operativo se resalta qué, las asignaciones más relevantes son en la unidad de personal 
y logística. Esto se debe a los gastos administrativos que tiene la entidad como permisos, 
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autorizaciones, rendición de viáticos, pasajes y otras asignaciones por la comisión de servicio, al 
igual que la realización del inventario anual de bienes muebles, el control de la flota de vehículos 
del pool de transporte del IPD y esto es a nivel nacional. De igual manera, según el plan operativo 
en la oficina general se toma en cuenta el mantenimiento, reestructuración del estadio nacional y 
los complejos deportivos a nivel nacional. 
Si bien se le otorga el presupuesto, este tiene una ejecución del gasto realizado durante el año: 
 
Ejecución del gasto 2018 según categoría presupuestal 
 
Fuente: Portal de Transparencia MEF. 
 
En el cual se puede apreciar que, en base a la categoría presupuestal, en el año 2018 en el ítem 
de “incremento de la práctica y actividades” hubo un avance de 86%; es decir, no se aplicó el total 
del presupuesto asignado, esta categoría se basa en implementaciones y gastos de los deportistas. 
Del mismo modo, las acciones centrales que mayormente son gastos administrativos el cual se 
agrupa la oficina general, consiguiendo un 93.6% del presupuesto. Si bien lo que no se ejecutó es 
menor a un 10%; lo eficiente debió ser aplicar el presupuesto en su totalidad responsablemente. 
 
Siguiendo con el segundo año de estudio, el año 2019, las variaciones oficiales se presentaron 
en la tercera Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°087-2019-IPD-P, cerrando con un 





Fuente plan operativo 
 
En el cual podemos observar que hubo una modificación de S/ 28,323,935.00 los cuales ahora 
para ese año se trabajó con las siguientes fuentes de financiamiento: 
- Recursos Ordinarios 69.07% 
 
- Recursos Directamente Recaudados 30.49% 
 
- Recursos por operaciones de Crédito 0.33% 
 
- Recursos Determinados 0.11% 
 
De los 241 millones, solo S/ 52,262,235.00 fue asignado a la Oficina general de administración 
teniendo un 21.66% del total de los recursos, distribuidas en las siguientes áreas. 
 
 Total Financiamiento Anual 
Oficina General de Administración 8,108,919.07 
Unidad de Personal 18,974,105.27 
Unidad de Finanza 1,160,639.43 
Estadio Nacional 7,708,374.00 
Complejos Deportivos 4,747,963.00 
Unidad de Logística 7,624,894.44 
Unidad de Informática 3,585,473.52 
Unidad de Comercialización 351,866.27 
 52,262,235.00 
Elaboración propia... Plan operativo 
 
Como se observa, la mayor proporción de recursos se asignan a la Unidad de Personal, puesto 
que hubo mayores gastos administrativos como lo son, permisos, licencias, etc. Además, 
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obtuvieron más personal por las actividades y eventos que hubo en dicho ejercicio, mencionando 
al más importante que tuvo como lugar nuestro país, los juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos Lima 2019, al igual que los Juegos Suramericanos de Playa – Rosario 2019 
entre otros eventos. Por esa misma razón, hubo un incremento atípico en las asignaciones 
presupuestales con respecto a años anteriores, ya que, por los juegos panamericanos, Perú estaba 
a la vista del mundo y se tenía que mostrar el potencial de los atletas generando así el aumento de 
presupuesto solicitado anualmente. 
Asimismo, al comparar con los resultados de las diversas investigaciones obtenidas, se llegó a 
la conclusión de que la ley de presupuesto es un medio por el cual tienen permitido ejecutar el 
gasto, más concretamente en la ejecución del gasto, la fase que aprueba dicha salida de dinero es 
la de la certificación del crédito presupuestario, que concede la autorización del gasto y el límite 
de la misma. 
Se debe detallar que, al Instituto Peruano del Deportes se le otorgo la certificación ISO 9001, 
el cual confirma los servicios y control de calidad que tiene la institución mediante la resolución 
de presidencia de Consejo Directivo N°062-2019-IPD-P/CD por medio de la empresa Bureau 
Veritas que realizó la primera auditoria de seguimiento. Además, el IPD recibió los premios a las 
buenas prácticas en la gestión pública, gracias a los beneficios que entrega mediante el programa 
de apoyo al deportista, el cual brinda apoyo económico, gastos cubiertos para los deportistas, en 
resumen, el IPD aprovecha el presupuesto para seguir ofreciendo un beneficio a sus deportistas y 
ciudadanos cumpliendo así el roll de un ente gubernamental. 
Por otro lado, en base a lo ejecutado por el IPD, según el portal de Transparencia del MEF, se 
detalla lo siguiente: 
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Ejecución del gasto 2019 según categoría presupuestal 
 
Fuente: Portal de Transparencia MEF 
 
Del presente cuadro, se puede observar que lo ejecutado en el año 2019 es menor a lo del año 
anterior, en donde las asignaciones presupuestarias que no resultan en productos son de 28.6%, la 
4ta parte de los recursos otorgados, esta categoría se basa en las pensiones otorgadas y 
promociones de cultura y deporte. Si bien el IPD fue premiado por su gestión pública, se debe 
tener una mejor eficacia en relación del manejo de recursos y así poder aprovechar al máximo lo 





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 - 2019 
(expresado en soles) 
METODO HORIZONTAL 
 
 2018 2019 
VARIACIÓN S/ VARIACIÓN% 
 S/ S/ 
ACTIVO     
ACTIVO CORRIENTE     
Efectivo y Equivalente de Efectivo 67,373,407.44 65,536,021.53 -1,837,385.91 -2.73% 
Inversiones Disponibles 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Cuentas por Cobrar (Neto) 4,429,930.34 3,209,056.56 -1,220,873.78 -27.56% 
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 2,426,794.69 3,671,342.00 1,244,547.31 51.28% 
Inventarios (Neto) 350,525.72 437,932.08 87,406.36 24.94% 
Servicios y Otros Pagados por Anticipado 289,368.00 2,129,646.25 1,840,278.25 635.96% 
Otras Cuentas del Activo 12,514,171.69 12,937,721.21 423,549.52 3.38% 
87,384,197.88 87,921,719.63 537,521.75 0.62% TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
ACTIVO NO CORRIENTE     
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Inversiones (Neto) 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Propiedades de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Propiedad, Planta y Equipo (Neto) 3,131,909,277.68 3,100,212,375.79 -31,696,901.89 -1.01% 
Otras Cuentas del Activo (Neto) 2,073,302.52 5,406,394.12 3,333,091.60 160.76% 
    
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,133,982,580.20 3,105,618,769.91 -28,363,810.29 -0.91% 
TOTAL ACTIVO 3,221,366,778.08 3,193,540,489.54 -27,826,288.54 -0.86% 
PASIVO Y PATRIMONIO     
PASIVO CORRIENTE     
Sobregiros Bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Cuentas por Pagar a Proveedores 8,238,243.31 13,436,778.88 5,198,535.57 63.10% 
Impuestos, Contribuciones y Otros 366,230.72 193,252.32 -172,978.40 -47.23% 
Remuneraciones y Beneficios Sociales 2,232,639.97 2,532,567.85 299,927.88 13.43% 
Obligaciones Previsionales 0.00  0.00 0.00% 
Operaciones de Crédito 0.00  0.00 0.00% 
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 0.00  0.00 0.00% 
Otras Cuentas del PasivO 10,339,113.52 9,330,209.35 -1,008,904.17 -9.76% 
21,176,227.52 25,492,808.40 4,316,580.88 20.38% TOTAL PASIVO CORRIENTE 
PASIVO NO CORRIENTE     
Deudas a Largo Plazo Nota 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Cuentas Por Pagar a Proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Beneficios Sociales 2,262,512.24 2,323,464.25 60,952.01 2.69% 
Obligaciones Previsionales 18,809,862.94 17,367,180.21 -1,442,682.73 -7.67% 
Provisiones 18,400,686.12 18,989,365.19 588,679.07 3.20% 
Otras Cuentas del Pasivo 167,122.90 0.00 -167,122.90 -100.00% 
Ingresos Diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00% 
    
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 39,640,184.20 38,680,009.65 -960,174.55 -2.42% 
TOTAL PASIVO 60,816,411.72 64,172,818.05 3,356,406.33 5.52% 
Hacienda Nacional 1,269,802,796.98 1,269,802,796.98 0.00 0.00% 
Hacienda Nacional Adicional 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Resultados No Realizados 1,970,046,800.15 1,966,521,686.15 -3,525,114.00 -0.18% 
Resultados Acumulados -79,299,230.77 -106,956,811.64 -27,657,580.87 34.88% 
    
TOTAL PATRIMONIO 3,160,550,366.36 3,129,367,671.49 -31,182,694.87 -0.99% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,221,366,778.08 3,193,540,489.54 -27,826,288.54 -0.86% 
 
Fuente: Memoria Anual IPD 2019 
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De este estado financiero, las cuentas principales a detallar, según información obtenida de la 
memoria anual del 2019, son los siguientes: 
 Cuentas por cobrar (neto), en este rubro se observa que hubo una disminución porcentual 
equivalente al 27.56%, la cual se produjo por la emisión de notas de crédito producidas por 
un cobro errado en el 2018 por el servicio eléctrico a la Villa deportiva de la Videna, según 
lo detalla el IPD en la memoria anual del 2019. 
 Otras cuentas por cobrar (neto), en esta cuenta se observa que hubo una variación 
positiva de 51.28% en relación al 2018, esto debido a que en el año 2019 se obtiene un 
crédito fiscal producido por el gasto ejecutado de los Recursos Directamente Recaudados 
(RDR). 
 Servicios y otros pagados por anticipados, como se puede observar, esta es la cuenta con 
la variación más elevada, ya que se incrementó en 635.96%, básicamente este incremento 
excesivo se debió a la contratación de seguros para los bienes muebles e inmuebles para 
prever cualquier siniestro riesgo que se pueda presentar durante los Panamericanos. 
 Cuentas por pagar proveedores, según la memoria anual, nos indica que el incremento 
de 63.10% se debe a que se contrataron mayores servicios destinados a la implementación 
de los Juegos Panamericanos que quedaron pendientes de pago para el siguiente periodo. 
En resumen, los mayores cambios que existen del año 2018 al 2019 son básicamente producto de 
la gestión de la implementación de los Juegos Panamericanos que se realizó en el año 2019, es por 






Fuente: Memoria Anual IPD 2019 
 
De este estado financiero, las cuentas principales a detallar, según información obtenida de la 
memoria anual del 2019, son los siguientes: 
 Ingresos no tributarios, en el año 2019 hubo una disminución del 22.36% en relación al 
año 2018, esto debido a que se dejó de alquilar ciertos complejos deportivos debido a que 
estos se debían preparar y acondicionar para los Juegos Panamericanos. 
 Donaciones y transferencias recibidas, en esta cuenta se puede observar que hubo una 
variación positiva 1,865.49%, esto se debe a que se ingresaron en libros contables la 
recepción de los complejos deportivos que se utilizó para los Juegos Panamericanos. 
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 Donaciones y transferencias otorgadas, en este rubro se registró un aumento del 
188.31%, esto debido a que se realizó el traspaso de bienes muebles de la Institución al 
Proyecto de preparación e implementación de los juegos Panamericanos. 
En síntesis, se observa un déficit financiero del año 2019 menor al del 2018 en 51.41%, 
básicamente por las 3 razones antes mostradas, las cuales son la disminución de ingresos no 
tributarios, el incremento de ingresos debido al registro contable de la recepción de bienes muebles 
y el incremento del gasto, debido también al traspaso de bienes muebles a otro proyecto. 
Principalmente, estas variaciones atípicas responden a la implementación de los juegos 





a) Ratios de liquidez. 
 
 Liquidez corriente. 
Fuente: Memoria Anual IPD 2019 
 
En esta ratio de liquidez corriente, se puede observar que por cada sol de adeuda el IPD, 
en el 2019 cuenta con S/3.45 para poder cumplir con esa obligación. Sin embargo, es menor 
a la del 2018 que fue S/4.13. Por lo cual, en el 2019 el IPD tienes menos capacidad para 
con sus obligaciones a corto plazo. 
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 Liquidez ácida. 
 
Fuente: Memoria Anual IPD 2019 
 
De la presente ratio se puede describir que el IPD por cada sol que adeuda puede, cuenta 
con S/2.70 para asumirlo. Sin embargo, esta ratio es menor a la del 2018, lo cual se 
interpreta como una pérdida de capacidad para cumplir con las obligaciones pendientes. 
 
 
 Liquidez absoluta. 
Fuente: Memoria Anual IPD 2019 
 
En este ratio se puede observar precisamente la cantidad exacta con la que cuenta el IPD 
para cubrir sus deudas en ese preciso momento, es decir, sin considerar la cuentas por 
cobrar. En el año 2019, el IPD contaba con efectivo inmediato de S/2.57 para cubrir cada 
sol de deuda. Sin embargo, en el año 2018 la capacidad de liquidez absoluta fue mayor, ya 
que en ese año fue S/3.18. 
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b) Ratios de Solvencia. 
 
 Ratio de estructura de capital. 
 
Fuente: Memoria Anual IPD 2019 
 
En este ratio podemos observar que la estructura del pasivo y patrimonio no ha variado en 
gran proporción. Se define que, en el año 2019 por cada sol aportado por el estado, los 
acreedores aportaron S/0,021. 
 
 
 Ratio de endeudamiento. 
 
Fuente: Memoria Anual IPD 2019 
 
En este ratio se define la relación de endeudamiento con el activo, el cual para el 2019 el 
pasivo representa el 2.01%, en relación al activo. Sin embargo, en el 2018 el 
endeudamiento en comparación al 2019 fue menor en 0.12%. 
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 Ratio de apalancamiento financiero. 
 
Fuente: Memoria Anual IPD 2019 
 
En este ratio se puede observar que el total del patrimonio financia el total del activo. Este 
resultado no es favorable, ya que lo recomendable es que terceros cubran parte del 
financiamiento y así diversificar el riesgo 
 
 
c) Ratios de rentabilidad. 
 
 Margen de utilidad neta 
 
Fuente: Memoria Anual IPD 2019 
 
Del presente ratio se puede definir lo siguiente, que por cada sol proveniente de ingresos 
de las ventas del IPD, este está perdiendo S/2.36. Sin embargo, la pérdida del año 2018 fue 
mayor, ya que en ese año la perdida por cada sol de ingreso fue de S/3.77. Según la 
memoria del año 2019, la pérdida generada en el 2019 se debe al traslado de infraestructura 




 Rendimiento sobre la inversión. 
 
Fuente: Memoria Anual IPD 2019 
 
Los resultados del presente ratio indican que por cada sol invertido en el activo del IPD, 
este obtuvo una pérdida del 0.76%. Sin embargo, al ser la pérdida del 2018 mayor, ya que, 
en ese año por cada sol invertido en el activo, la perdida era de 1.56%; en el 2019 hubo una 





1.- El plan operativo que se planeta en el IPD es de manera anual, este plan operativo es el que 
trazará la ruta para todo lo año en ejecución, por lo que se recomienda que exista mayor análisis 
al momento de proyectar este plan operativo, teniendo en cuenta el nivel de gestión con el que 
cuenta cada empleado encargado de la ejecución. Es por ello, que también se recomienda capacitar 
y proponer metas laborales a cada área de la entidad, con el fin de motivar al personal a una mejora 
continua. 
2.- La oficina general de administración es un área clave para la gestión y ejecución del 
presupuesto público otorgado, se le recomienda a la entidad para los próximos años un mayor 
control por periodos más cortos, como trimestralmente, en los avances de las actividades y 
proyectos que tiene programado el IPD para dicho año. Asimismo, se deben seguir evaluando 
continuamente los gastos realizados y cómo va el porcentaje de ejecución del presupuesto 
otorgado, ya sea mensual o trimestral, y así continuar con el control de los recursos que se utilizan 
para el benefició de la sociedad. 
3.- En cuanto a lo financiero, se recomienda al IPD restructurar la forma de endeudamiento 
adoptado. Se recomienda que la mayor parte de endeudamiento sea de terceros, ya que así se podrá 
diversificar el presupuesto otorgado por el Estado a otros sectores del país. Asimismo, en base al 
nivel de liquidez con el que cuenta, se recomienda potenciar el nivel de ejecución del gasto con el 





1.- En base al objetivo planteado para la investigación y el caso práctico aplicado, se llegó a la 
conclusión de que el análisis anual de la ejecución de gastos que realiza el IPD y se ve publicado 
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en las memorias anuales, contribuye a un mayor y mejor control de los recursos, potenciando 
positivamente a la entidad. Esto se ve reflejado en un mejor uso de los recursos otorgados para 
beneficio de la población peruana. 
2.- Evaluando la capacidad de gestión presupuestal que tiene la oficina general de 
administración, se llegó a la conclusión qué, en el 2019 hubo un mayor presupuesto otorgado en 
comparación al del 2018, ya que se esta solicitud era en base a la mayor cantidad de operaciones 
que se tenía que realizar por los eventos que tuvieron lugar en el Perú, como lo fueron los juegos 
Panamericanos. Sin embargo, se puedo evidenciar que el nivel de aplicación del presupuesto de 
dicho año no fue en su totalidad, llegando solo al 84.8% de aplicación, al contrario de lo ejecutado 
en el año 2018 que fue 88.8%. Teniendo en cuenta la magnitud de los eventos del año 2019, se 
esperó que se ejecutara en mayor nivel el presupuesto, lo cual no fue así, por lo que se deduce que 
la gestión y ejecución del presupuesto de dicho año no fue óptima. 
3.- Por el lado financiero, se evidenció 2 errores, en primer lugar, el IPD cuenta con mucha 
liquidez para cubrir su deuda, lo que significa que tiene efectivo corriente disponible muerto, el 
cual podría estar generando una ganancia. En segundo lugar, también se pudo evidenciar que el 
nivel de endeudamiento del IPD es en mayor proporción de capital propio que de terceros, por lo 
que conlleva a una mayor captación de presupuesto público, cortando el capital que se podría 
aplicar a otros sectores que más lo necesiten. 
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